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Hacia un corpus completo de las obras de
Fr. Francisco del Castillo (Lima, 1716-1770)
NOTA PREVIA
Fr. Francisco del Castillo. más conocido como «el Ciego de la Mer-
ced» de Lima. fue un poeta y dramaturgo peruano del siglo XVIII. Gui-
llermino Lohmann Villena traza magistralmente su biografía en El Arte
Dramático en Lima durante el Virreinato (Madríd. C.S.I.C.. 1945, Pp. 413-
425). Aunque Castillo alcanzó gran fama en su época y sus obras fueron
preparadas entonces para la imprenta. diversas circunstancias, entre ellas
el proceso abierto a José Perfecto de Salas, su mecenas, hicieron que casi
todas permanecieran inéditas, con lo que se fueron sumiendo paulatina-
mente en el olvido. Además, la dispersión actual de sus manuscritos e im-
presos antiguos en España. Chile. Perú. Argentina y Estados Unidos ha
entorpecido su recopilación.
El primer editor contemporáneo de Castillo fue el P. Rubén Vargas
Ugarte. quien publicó parcialmente dos de sus mss. y algunos impresos
antiguos en el vol. 2 dc la col. «Clásicos Peruanos». Obras de Fray Fran-
cisco del Castillo (Lima. Studium, 1948) y De nuestro antiguo teatro (Lima,
U. Católica. 1943: 2A cd. en Lima, cd. Carlos Milla Batres ( Vida y obras u-
terarias- édita e inédita del ciego de la Merced... Lima. U.N.M.S.M.. 1976),
donde se transcriben obras de dos mss. de este autor. Por último, quien
suscribe estas líneas ha preparado la edición y estudio de todo su teatro
en Aproximación crítica a un dramaturgo virreinal peruano («el Ciego de la
Merced»). Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones. 1985 y El tea-
tro de Fr. Francisco del Castillo («el Ciego de la Merced»). Barcelona, ETD-
Micropublicaciones. 1988: y espera poder realizar pronto la edición de su
poesía. de la que resta aún más de la mitad por publicar. Hay que añadir
que varias obras de Castillo suscitan diversos problemas bibliográficos y
que, desgraciadamente, es insuficiente la comunicación entre los investi-
gadores españoles e hispanoamericanos.
Todo lo anterior explica el interés que encierra el establecimiento del
corpus completo de las obras de Castillo y que escoja el sistema de cua-
.Analc.< de literatura hispanoamericana. ndm. 20. Ed. Univ. Complutense. Madrid. 1991.
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dros para su presentación provisional. Por otra parte. pese a que he logra-
do reunir bcíena parte de los mss. e impresos antiguos cíe dicho autor, el
hecho de que cuente únicamente con fuentes indirectas de algunos dc
ellos, motiva la brevedad de su descripción y que haya optado por la mo-
dernización ortográfica al citar las obras, a fin de hacerlo con cierta uni-
formidad. Confio en que mi trabajo contribuya a la revalorización de
quien fue, a mi juicio. uno de los mejores escritores hispanoamericanos
del Virreinato.
ABREVIAIURAS UTILIZADAS EN LOS CUADROS
AGIV-BA = Archivo General de la Nación - Buenos Aires.
4W-SU = Archivo Nacional - Santiago de Chile.
BNL = Biblioteca Nacional de Lima,
BNM Biblioteca Nacional de Madrid.
fiN-SU; - Biblioteca Nacional - Santiago de Chile,
CMB = Carlos Milla Batres.
GP = Gumnersindo Placer.
CRB = Concepción Revene Bernal.
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296 Concepción Revene Bernal
Bibliografla principal para establecer la
relación completa de obras de Castillo
En general (en orden de utilidad):
Muía Batres, Carlos. Vida y obras literaria Mita e inédita del ciego de la Merced:
Fray Francisco del Cas-tillo Andraca y Tamayo (1716-1770» tesis doctoral inédita.
Lima. U.N.M.S.M.. 1976.
Vargas Ugarte Rubén. «Introducción» a Obras de Fray Francisco del Castillo. col.
«Clásicos Peruanos», vol. 2, Lima. Studium, 1948.
Manuscritos Peruanos en las Bibliotecas del Extranjero, Bibilioteca Peruana, ti, Li-
ma, [s. ed.J. 1935.
Manuscritos Peruanos en las Bibliotecas y Archivos de Europa y América, Biblioteca
Peruana. t, V, suplemento, Buenos Aires3 imp. Talleres Gráficos «San Pablo»,
1947,
Manuscritos Peruanos en las Bibliotecas de América. Biblioteca Peruana, t. IV, Bue-
nos Aires, im. Talleres Gráficos de A. Bajocco y Cia., 1945.
Manuscritos Peruanos en la Biblioteca Nacional de Lima. Biblioteca Peruana. t, III,
Lima. ‘Ihíleres Tipográficos de la Empresa Periodística, 1940.
Impresos Peruanos (1700-1762). Biblioteca Peruana. t. IX, Lima, imp. en los Talleres
de Artes Gráficas de la Tipografía Peruana, 1956.
Impresos Peruanos (1 763-1805» Biblioteca Peruana. t. 5<, Lima. imp. en los Talleres
de Artes Gráficas de la Tipografía Peruana. 1956.
«Adiciones a la Biblioteca Peruana», en Boletín Bibliográfico de la UN,MSN., Li-
ma, año XXXI, Diciembre de 1958, números 1-4, Pp. 3-19.
«Suplemento a la Biblioteca Peruana», en Boletín Bibliográfico de la LJ.N.M,S.M,
Lima. año XXXIII, Diciembre de 1960. números 1-4. pp. 3-49,
«Nuevas adiciones a la Biblioteca Peruana», en Boletín Bibliográfico de la UNM.S.M.
Lima, 1962. números 1-2. pp. í05-í lo.
Placer, Gumersindo. O. de la Merced. Bibliografía mercedaria, t. l(A-F). Publica-
ciones del monasterio del Poyo-8, Madrid, ed. Revista Estudios-Madrid, 1968.
Para comprobar la existencia de mss. de Castillo en la Universidad de Duke:
Tilley. Nannie M. and Lee Goodwin. Noma. Guide to ihe manusc’ript collections in
the Duke Universitv Libra¡y. Historiad Papers of the Trinity College Historical
Society (Series XXVII-XXVIII). Durham-Nort Carolina. Duke University
Press, 1947.
Catálogo de la Biblioteca Peruana propiedad de D. Francisco Pérez de Velasco, Lima.
libreria e imprenta Gil. 1918. Colección que en gran parte pasó a la U. de Du-
lo-e y que contenía mss. y antiguos impresos peruanos.
Para averiguar la pérdida o conservación, tras el incendio de ¡943, de ciertos mss.
referentes a Castillo en la BNL:
Temple, Ella Dunbar y Tauro, Alberto. Inventarios de las obras recuperadas tras
el incendio de la Biblioteca Nacional de Lima en 1943; en Boletín de la Biblio-
teca Nacional, números 1-6, octubre de 1943-enero de 1945.
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En la p. 18 (en nota) del primer Boletín dice Ella Dunbar Temple:
«Con el catálogo de autores y de materias de la que fue la Sala América de la Bi-
blioteca Nacional (catálogo iniciado en 1941 y que no llegó a ponerse a disposi-
ción del público por una serie de circunstancias adversas> con el catálogo de
ese Salón, publicado por D. Ricardo Palma; con el inventario de los manuscritos
existentes en la vitrina de la misma, realizado por el Rl? Vargas Ugarte, (Manus-
critos Peruanos de la Biblioteca Nacional de Lima, Lima. MCMXL); y con la
bibliografía de las ediciones valiosas españolas guardadas asimismo en dicha
vitrina, trabajo inédito —que deberla publicarse— el doctor Clemente Palma,
tenemos casi completo el inventario de los fondos de esa Sala. Faltaría tan só-
lo la colección Papeles Varios de la cual existen, además del catálogo que se empezó
a publicar en el Boletín de la Universidad de San Marcos, apuntes más o menos
completos tomados por algunos investigadores en el curso de sus traba¡os persona-
les. De la Sala Europa n.0 2. tenemos asimismo el catálogo completo por auto-
res y por materias.
Al término de esta publicación, será pues posible. con excepción de lo que
atañe a la Sala Europa n.0 1 y al Salón Periódicos, conocer la magnitud del
desastre que ha significado eí incendio de mayo». (He subrayado aquí lo que
pueda concernir a los mss. de Castillo).
De acuerdo con esto:
—He buscado el catálogo de autores y materias de la Sala América de la EN que
ha debido de perderse. ya que en la BNL nadie podía dar razón de él, ni si-
quiera la directora de la oficina de investigaciones bibliográficas de la Biblio-
teca, quien lo suponía perdido.
—He visto el Catálogo de los libras- que existen en el Salón América de Ricardo Pal-
ma (B. Nacional de Lima, Lima, imp. de Torres Aguirre. 1891). Este catálogo.
postrerior a la guerra con Chile (1879-1883) durante la cual se produjo el sa-
queo de la BNL. no trae nada referente a Castillo.
—He visto el inventario de R. Vargas Ugarte: Manuscritos Pentanos en la Biblioteca
Nacional de Lima (véase la bibliografía general para establecer la relación
completa de obras de Castillo).
—He visto el Boletín Bibliográfico de la UNM.S.M, números 4-6 del vol. Hl y nú-
meros 1-2 del vol. IV, junio de 1928 (que es cuando comienza el catálogo) a
junio de 1929 (que recoge obras fichadas de «Conde de Castillejo» a «Curioso
documento»).
—He tenido en cuenta todas las noticias sobre mss. referentes a Castillo que apa-
recen en el resto de bibliografía del trabajo, y he revisado los ficheros de los
Archivos de la U.N.M.S.M. y de la Universidad Católica de Lima (Instituto
Riva-Agúero).
—Además, he revisado los ficheros de la col. Zegarra en la Sala Raúl Porras Ha-
rrenechea de la BNL.
Para tener una visión global del desastre que supuso el incendio de la BNL en
1943 véase Porras Barrenechea, Raúl: «Pasión y Muerte de la Biblioteca Na-
cional de Lima», en Boletín Bibliográfico de la UN.M,S,M., Lima, año XVI. nú-
meros 102, julio de 1943. PP. 1-9.
298 Ci’oncepcián Revene Bernal
Otros:
Gómez Canedo, Lino. Las- archivos de la historia de América. Periodo colonial espa-
fol, vol. 1, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 1961.
[Paz y Melia, Antonioj. Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el Depar-
tamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, 2 vols,, Madrid. Patronato de
la Biblioteca Nacional (Blass 5. A. Tip.). 1934-1935.
Paz y Espeso, Julián: Catálogo de los Manuscritos de América existentes en la Biblio-
teca Nacional, Madrid. Tip. de Archivos. 1933.
Moreno. Gabriel René: Biblioteca Peruana. Apuntes para un catálogo de impresos. ts.
1 y II: Libros y folletos peruanos de la Biblioteca del Instituto Nacional y Li-
bros y folletos peruanos de la Biblioteca Nacional, Santiago de Chile. Biblio-
teca del Instituto Nacional, 1896.
CoNCEPcIÓN REVERTE BERNAL
Universidad de Cádiz
